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Δωρηται βιβλίων και τα βιβλία αυτά.
CoDZe, estratto των Annali dell’instituto, ένθα ή διατριβή του περί αγγείων παριστανόντων 
κηδείας.
Telfy, Γνώμας 'Ελλήνων συγγραφέων δημοσιευθείσας ύπ'αύτοΰ έν Λειψία τω 1864.
To Institut national genevois τό 24, 25, 26, 21, τεΰχος τοΰ Bulletin αύτοΰ.
Kohler, μίαν επιγραφικήν πραγματείαν του έκ των Monatsberichte τής Βερολινειου Ακαδημίας 
21 ’Απριλίου 1865, καί άλλην έκ τοΰ Bulettino dell’instituto archeol. di Roma.
Άθ. 'Ρουσόπουλος, κρίσιν τοΰ Βουτσιναίου ποιητικού άγωνος τοΰ 1865.
'Η έν Βερολίνω ’Ακαδημία των ’Επιστημών, τό ά. τεΰχος τοΰ 4 τόμου τοΰ Συντάγματος των 
'Ελληνικών επιγραφών.
II. Περβάνογλους, δύω μονά φυλλάδια έκ των Memorie και έν εκ τών Annali dell Institute 
arch, di Roma, ένθα δύω διατριβαί του.
Choisy, πραγματείαν Γαλλιστί περί τοΰ κυρτοΰ τών προ τοΰ Παρθενώνας επί τοΰ βράχου βαθμιδών.
Iordan, liber die Laren.
Η κυβέρνησις τοΰ Βασιλείου τής ’Ιταλίας, τό τοΰ Conestabile σύγγραμμα Pitture murali a 
fresco etc. scoperte in una necropoli presso Orvieto. In Firenze, 1865, μετά ενός πίνακος.
Πλάτων Ίοσσελιάνης δύω έαυτοΰ πραγματεία; ρωσσιστί, περί ενός μοναστηριού καί περί μιας 
ηγεμονικής γενεάς τής Γρουζίας, τυπωθείσας έν Τίφλιδι τώ 1865 καί 1866.
'Η Commission des monumens et documents historiques et des batimens civils du departe- 
ment de la Gironde, δύω φυλλάδια τών έτησίων εκθέσεων της από 1862—1864.
Δωρηται αρχαίων.
Σπ. Παυλίδης. Αν. Έρνέρος. Γ. Λουκάς. Δημ. Δουκάκης. Άλ. Γαλάτης.
Θεοδ. Ίόμπρας. Αλ. Μαΰμάρ. Αυγ. Μόμμσεν. Δημ. Δάλλας. Πανταλ. Παπαδάκης.
Και άλλοι 0ε τινε; εκ τών κατα τα προτερα ετη άναγραφέντων ώς δωρητών προσήνεγκαν και εφέ­
τος άρχαϊα.
Βιβλία αγορασθεντα χρήμ,ασι τής Εταιρίας.
Athenischer Feslkalender in Bildern von C. Botticher.
Φιλίστορος έν σώμα τετράτομον.
Κατάλογος των αρχαίων τοΰ έν Βυρτσβούργω μουσείου. 
’Αρχαιολογική έφημερίς τοΰ Βερολίνου τοΰ έτους 1866.
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